































































































































































































































































Scbool (悲文学校)と Girls' School (翠貞女学校)があるが、それらは一
時閉鎖中である。j
「その地に、ともに紅瓦市教会が運営する小学校(銘賢小学)と






































































































































































































一・当時の北京ロンドン会の動き;1.中間教会 I~ 立化の潮流、 2.Policy fOl匂 Pe]ungに
対する現地の問答， 3.北京スタップの不足と常広林に対する批判
(2) 1924.8.3. Wood to Hawlzins， (GVl1¥.1/LMS North China. hicoming 
COlTGspondence Box 24弓以下注3から注札および注12はすべてi司Box24)
(3) 1925.7.30. ¥Vood to I-Taw!uns 
(4)諜表記はそれぞれChen8h加 CbUaJig.Chen Yao Ano r襲字表記は護IJ賢:I掠場基
督教f言仰考(史学丹羽IJ2006年第10期)p.84の指摘に拠る。
(5) 1925.8.28/29 Minutes of Executive Committee of the North China D心
(6) 1925.9.2. Wood to Ha¥再Ikins
(7) 1925. 8.30. ChIl7eSθLeader ( Sunday' s Pater) 
(8 )議王祥{ま?我的生活A (2006.世界知識出版社)1).344で、北京に f今是学校;を
{宇守、五滑運動で教会学校を退学となった を受け入れたとしている合
{号) 1925.9.4. Hart to Hawkins， letter 
(10) 1925. 11.26 Wood七oHawkins， Jetter 
(11)葬雲郷は『文化古城i話事J (199.5 1や離帯局)p.91で、 l:j:，閣は践して教会学校
に対し放雷政策を取ってきたが、五四運動・五対運動のE:Eカを受け、やっと北洋政









(12) 1925.11.19.Chinθω L似 derに掲載されたもの、()2)の手紙の i十iでは
"Statement HegmせingL.M.S. Peking・Er:lucationaJWork“と報告。
(J:ぅ)BawJ:cins， The HeglstJ、ationof Mission Schools aJ1d Gollegeぉwiththe Chinese 
Goνernrnent， ( pamphlet，しのndonEdinburg 1日lousePress.1926 ) 
(1/1)技(l;j)のパンフレツト裏表紙のri:1詞教湾都の説明白926.7.6英訳)に拠るつ
(15) 1925.] L 26 ¥へ'oodto Hm，vlon以 letter
(16) J 926. 2. 12/19 Minutes of Annual MeetiJig 01'N. China D.C. 
(CVlM/LMS North Ghina， lncoming Corl"espondence Box25)なお、ここでは、
Girl;:;' 8choolの校舎を小学校(銘資小学)に貸し出すとしているが、後にBo.)ぜ
8choolも中学校(平民学校)に貸しl:J:lされているの
(17) Mr Pao Kwang脅しinand the Peking Federation 01' Chinese Churches ， 
Conf'idel1tial Report of Mr. F'. 1・1.Hawkins on various matters arising in 
connection ¥'Vith his visit to Cbina. August 1927-March 1928. (CWM/LMS 




(19) 札口nute汚 of N. China D.C.February，1924‘ appendix l，Repのrtof Execu七ive
committee， Feb. (CWM/LMS North China， Incoming Con噌espoηdεnceBox25人
なおここで誌詳述しないが、老舎と教会活動を共にし、イギリスでも一時!司宿した
午地!JIむ持守護の提践を多く受けている。
(20)以下め 3論文を参照:
一向紀婆20号(1985)，
大学芸文研究54号(1989)
(21 )我宏、様鶏《賂!乾祥子》ー《脅年知識》雑誌、第1巻第2期(1945)
一"と智大学
と
後記:当時北京の議路拐j奇(現夜の問題北頭条)にあったロンドン会経営のOirls'
8e11001 (革貞女学校)の建物は新中醸成立後も犠寵で、北京第間十一中学として便わ
れており、領者が1994年8月に訪れた時には四階建ての建物正詣に
校j と彫られた校名を見ることができたの
(31) 
